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REVISTA DEL TU1IÍA 
c i : AS, L E T R A S , A R T E S , É I N T E R E S E S G E N E R A L E S 
La EimsTA se ocupará de todos los libros y de-
Toda la correspondencia se d i r ig i rá expresa- m á s publicaciones GÍentíftcas y literarias que se re-
mente al Administrador de la REVISTA DEL TURIA 
SI. Adolfo Cehre iro , Teruel. 
No se devuelven los originales. 
C R O N I C A , 
E l C í r c u l o de i n s t r u c c i ó n y recreo 
« L a T e r t u l i a » , que e x i s t i ó en esta c i u -
dad, conforme a l p r o g r a m a que p u b l i c ó 
de an t emano , a d j u d i c ó , en s e s i ó n s o -
l e m n e celebrada e l 20 de J u l i o de 
1 8 7 9 , e l p r i m e r p r e m i o , cons i s ten te 
en u n a b o n i t a e s c r i b a n í a de p l a t a , a l a 
obra sobre e l t ema « A p u n t e s c r í t i c o s 
y b i o g r á f i c o s acerca de los hombres c é -
lebres de l a p r o v i n c i a de T e r u e l » p r e -
sentada bajo e l l e m a Patriceque i m -
penderé vitam, c u y o au tor r e s u l t ó ser 
e l h i j o de esta p r o v i n c i a D . M a r i a n o 
S a n c h e z - m u ñ o z . 
Accediendo á nuestros deseos n u e s -
t ro quer ido paisano, nos ha cedido su 
m a n u s c r i t o con u n d e s i n t e r é s que le 
honra , y con e l presente n ú m e r o e m -
pezamos á pub l i ca r d i cha obra en f o r -
m a conven ien te para poder e n c u a d e r -
na r l a . Cont iene trescientas nueve b i o -
g r a f í a s que se re f ie ren á los h i jos de l a 
p r o v i n c i a de T e r u e l que se d i s t i n g u i e -
r o n no t ab l emen te en las artes, e n las 
c iencias , en las l e t r a s , en las armas, 
ó por sus v i r t u d e s nada comunes . 
m i t á n á la Dirección. 
Los autores serán responsables de sus escritos. 
Ve'anse los precios de suscricion en la cubierta. 
Los hi jos i lus t r e s de u n p a í s f o r m a n 
p a r t e i n t e g r a n t e de sus g l o r i a s , y es 
p l aus ib le conservar estas v i v a s , para 
que puedan ser i m i t a d a s en e l p o r v e n i r . 
La p a t r i a , b e n é v o l a s iempre y g e n e r o -
sa, agradece, ta rde ó t e m p r a n o , los d o -
nes que se la ofrecen, por p e q u e ñ o s 
que sean; y nosotros los m á s h u m i l d e s 
h i j o s de esta noble t i e r r a , desde este 
i n m e r e c i d o l u g a r donde l a suerte nos 
ha colocado, damos las grac ias , en n o m -
bre de l a p à t r i a que r ida , á nues t ro p a i -
sano, por su generoso proceder; y d i s -
puestos nos h a l l a r á en todas ocasiones 
á ayuda r l e con nues t ro poco v a l e r todo 
e l que e n c a m i n e sus esfuerzos á fines 
t a n nobles y t a n p a t r i ó t i c o s . 
E l ed i to r de l a REVISTA costea gus -
t o s í s i m o e l exceso de gas to que l a p u -
b l i c a c i ó n de l a obra de l Sr. S á n c h e z 
- m u ñ o z le ocasiona, con lo que prueba 
u n a vez mas su amor á l a i l u s t r a c i ó n y 
su i n t e r é s por e l e n a l t e c i m i e n t o y b u e n 
nombre de nues t ra p r o v i n c i a . 
Nuevos alcaldes en toda E s p a ñ a , y 
a lgunas alcaldadas. N o contamos e n t r e 
estas la d e t e r m i n a c i ó n del de M o n r e a l , 
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que ha s u p r i m i d o los serenos y e n c a r -
gado á dos vec inos , a c o m p a ñ a d o s de u n 
c o n c é j a l , e l s e rv i c io que aque l los pres-
t aban ; porque h a tomado esta med ida 
en v i s t a de l a a n g u s t i a de l tesoro m u -
n i c i p a l . Q u i e n sabe si v e r é m o s otro 
t a n t o , antes de mucho , en a l g u n o s pue 
blos de mas i m p o r t a n c i a que Monrea l 
j por l a m i s m a causa. Y no d e j a r í a de 
ser u n a novedad, a d e m á s de una econo-
m i a , e l que los vecinos h i c i é r a m o s por 
semanas de a lguac i l e s , serenos, prego-
neros, faroleros etc; y j u s t a y e q u i t a -
t i v a , nos p a r e c e r í a t a l r e s o l u c i ó n , s i em-
pre que se d i s t r i b u y e r a n los servicios 
en t re los que vo ta ran porque los h u -
b i e r a . 
E l Pres idente de los Estados-Unidos, 
J u a n A b r a h a m Gar f i e ld , f u é v í c t i m a de 
u n a tentado e l d i a 2 de l a c t u a l . 
Si l a v i d a de u n h o m b r e debe ser 
s iempre sagrada, debe serlo m á s a ú n 
l a de l Jefe de u n Estado, por las c o m -
pl icac iones que su m u e r t e puede aca-
r rear . U n p re t end i en t e desairado ha sido 
el asesino, es dec i r , u n h o m b r e fa l to de 
medios ó de deseos para ganarse por e l 
t raba jo , por e l es tudio y por l a l a b o -
r i o s i d a d , e l preciso y necesario susten-
t o , y que se c r e y ó con derecho á v i v i r 
de l presupuesto, siendo q u i z á s i n e p t o 
para d e s e m p e ñ a r e l des t ino á que a s p i -
raba, y eso que d e c l a r ó ser abogado, 
teólogo, político y fuerte entre los fuer-
tes. ¡ V a y a u n a c i enc i a y v a y a una f o r -
ta leza . 
S e g ú n cos tumbre , e l d i a 3 t u v o l u g a r 
l a f u n c i ó n c í v i c o - f u n e r a r i a , en conme-
m o r a c i ó n de los defensores de esta c i u -
dad, muer tos a l ser atacada por los 
car l i s tas , en ios d í a s 3 y 4 de J u l i o y 
4 de Agosto de 1874 . E l E x c m o . A y u n -
t a m i e n t o y todas las d e m á s Corporacio-
nes y Au to r idades , y numerosa c o n c u -
r r e n c i a , as i s t ie ron á l a m i s a que se can-
tó en la C a t e d r a l y á l a p r o c e s i ó n c í v i c a 
que t u v o l u g a r á c o n t i n u a c i ó n , y e l 
M u n i c i p i o d io 25 pesetas á cada u n a 
de las v iudas de los que perec ieron en 
t a n memorab les dias . 
¡ G r a t i t u d , h o n r a y prez á los v a l i e n -
tes que m u r i e r o n en defensa de n u e s -
t r o pueblo! 
¿ Q u é no q u e r í a decir nada, eh? Que 
era una masa nebulosa , e x t r e m a d a m e n -
te t enue , c u y o n ú c l e o puede ser s ó l i d o 
ó formado de aereoli tos s ó l i d o s elevados 
hasta l a incandescenc ia en su p e r i h e -
l i o , e tc . etc. Que estos astros se c o m -
ponen de vapores de carbono, de c a r b ó n 
v o l a t i l i z a d o : que son los resultados de 
explosiones proyectadas por nues t ro 
m i s m o foco solar , ó restos de m u n d o s 
des t ru idos , e tc . e tc . 
Es to , d i cen los s á b i o s , que es u n co-
me ta ; pero que no s i g n i f i c a n i a n u n -
cia nada que pueda a l a rmar á los mor -
tales , pud i endo cada c u a l acostarse y 
d o r m i r t r a n q u i l a m e n t e , d e s p u é s de h a -
ber con templado a l astro v iagero , b i e n 
á l a s i m p l e v i s t a , b i e n con ayuda de l 
te lescopio, donde lo hub ie re á mano . 
B i e n hacen los s á b i o s , y aplausos me-
recen , por t r a n q u i l i z a r á los h u m a n o s , 
porque demasiadas desazones a f l i g e n á 
los pobres h i jo s de A d á n , para a u m e n -
tar las con v a t i c i n i o s horrendos y t é -
t r i cas p red icc iones . Por lo que á n o s -
otros toca, agradecemos á l o s i n t é r p r e t e s 
de las es t re l las sus escelentes i n t e n -
ciones; pero ¡ ay ! no t r aen l a c a l m a á 
nues t ro e s p í r i t u con tu rbado , n i m u c h o 
menos . 
T o d a v í a no ha desaparecido e l cometa 
del h o r i z o n t e y h a n t en ido l u g a r una 
p o r c i ó n de hechos, que b i e n p u d i e r a n 
pasar por consecuencias previs tas y p u -
bl icadas por nues t ro b r i l l a n t e v i s i t a d o r . 
S i g a n ustedes l eyendo y luego é c h e n s e 
á m e d i t a r s i i n f l u y e n ó no i n f l u y e n esos 
astros en los acon tec imien tos t e r r e n a -
les; s i son ó no son precursores de n o -
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vedades, y no baenas; s i deben ó no de-
ben ser considerados como p á j a r o s de 
m a l a g ü e r o . 
La i r r u p c i ó n de candidatos cuneros 
en muchos d i s t r i t o s nos parece que es 
a con t ec imien to m u y d i g n o de ser a n u n -
ciado por u n cometa de barba, y hasta 
de cola, y las t i e n e n a lgunos ochenta 
m i l leguas de l a r g o . A d e m á s es de 
creer que s i ha v u e l t o t a n p r o n t o , por 
a lgo se h a b r á dado t a l andada. ¡Poca 
cosa!: e l c a m i n o que hab ia de haber 
hecho en m i l setecientos a ñ o s , lo ha 
hecho en setenta y" cua t ro ; porque, s e -
g ú n c á l c u l o s de per i tos en las cosas de 
tejas a r r i b a , este s è ï i o r cometa es e l 
m i s m o que a s u s t ó , y con f u n d a m e n t o , 
á nuest ros abuelos e l ano 1807 , y no 
debia v o l v e r á presentarse hasta m i l 
setecientos a ñ o s d e s p u é s . De suponer 
es que las vias de c o m u n i c a c i ó n h a y a n 
mejorado en las regiones celestes; pero 
aun a s í y t o d o . . . andar es. Por esta 
p r o v i n c i a q u i s i é r a m o s nosotros haber lo 
•vis to c a m i n a r , y lo que é l h u b i e r a ade* 
l an tado de entonces a a c á , b i e n poco, ó 
nada h a b r i a sido. 
V i a g e t a n p rec ip i t ado nos hace p r e -
s u m i r en e l v i a j a n t e a l g u n p royec to 
m a g n o , de suma i m p o r t a n c i a , pues n a -
die emprende semejante c a m i n a t a , n i 
expone sus dineros y su p i e l c o r r i e n -
do de esa manera , á h u m o de pajas. 
¡ Q u i é n sabe s i ha t e n i d o l a p r e t e n s i ó n 
de presentarse cand ida to por a l g u n 
d i s t r i t o ! Y no s e r í a e x t r a ñ o , ¡qué ha 
de ser! 
E n t r e y ó , astro r e f u l g e n t e , h a b r á 
pensado, que soy conocido de todo e l 
m u n d o ; que me m i r a r o n y me r e m i -
r a r o n y a en Roma bajo e l consulado de 
Octav io e l a ñ o 75 antes de Jesucr i s to ; 
y e l 73 de nues t r a era bajo e l q u i n t o 
consulado de T i t o ; y en Judea, poco 
antes de nacer J e s ú s ; y que d e s p u é s 
a c á he ven ido p r e s e n t á n d o m e en c á s i 
todos los s ig los ; e n t r e y o y los d e m á s 
candidatos , por nad ie v is tos y de 
nad ie conocidos, e n los que no ha f i j a -
do su a t e n c i ó n a l m a v i v i e n t e , no h a v 
duda , debo de ser e l prefer ido: cimero 
no soy y ellos s í , por c o n s i g u i e n t e h a n 
de aceptarme s i n vac i l a r los electores. 
T a l vez, pues, votemos a l cometa , 
y a porque tendremos l a t r a n q u i l i d a d 
de no dar nues t ro suf ragio á u n d e s -
conocido, y a por agradecerle e l g r a n 
sacr i f ic io que ha hecho por v i s i t a r n o s . 
S i esta esperanza1 no h i zo apresurar 
su venida a l astro barbudo, no h a y 
duda n i n g u n a que v i n o á anunc i a rnos 
lo que ven ustedes que e s t á sucediendo; 
l a desgracia , que todos e x p e r i m e n t a -
mos en este momento histórico. E l r e -
l u m b r a n t e h u é s p e d b i e n nos h a b r á g r i -
t ado , se h a b r á t a l vez d e s g a ñ i t a d o dan-
do voces; pero como á nad ie se le ha 
ocu r r ido preparar el oido, s ino solamen-
te a la rgar l a v i s t a cuan to le ha sido 
pos ib le , y como, por o t ra par te h a y t a n -
tos ru idos en este m i c r o s c ó p i c o m u n d o 
(esto s e g ú n desdo donde se le m i r e ) , 
t an tos ru idos que nos i m p i d e n o i r lo 
que nos conv iene , t í r a l e t o r t a s , c a n s a -
do de a lborotar los espacios, se ha ido 
con su cola á o t r a par te . 
Pues lo que e s t á sucediendo es lo 
s i g u i e n t e : ¡Qué desencanto, lectores! 
¡ Q u i é n hab ia de i m a g i n a r l o ! ¡Así v a n 
d e s h a c i é n d o s e nuest ras mas bel las i l u -
siones! Lo m i s m o que u n t e r r ó n de a z ú -
car en u n vaso de agua . 
Santos y Pou , Pastor y C r i s t ó b a l , 
h a b í a n encargado y a petacas tirables á 
l a plaza, sombreros i d e m , d e j i p i - j a p a ; 
garrotes para aporrear las tablas ; aba-
nicos como p á l i o s de ca t ed ra l ; qui taso-
les m o n u m e n t a l e s ; y l a Correa y l a 
Mando le t a una buena remesa de b a r r i -
les de escabeche de redoncha. 
Paleta , e l Guacho, R e p u l l é s . M o n e -
g r e , e l H u r ó n , M a t a r r a ñ a y otros c i e n 
ol leros , estaban preparando grandes t i -
radas de citar tejones; y B u l e , e l t i o Ra-
m o n , M o l i n a y e l Se rpen t ino i n n u m e -
rables botas de t a m a ñ o s d i fe rentes : todo 
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para aquel los dias escepcionales, s o -
l e m n e s , suspirados, eu que h a b í a n Je 
l u c i r su garbo D . Salvador ó D Rafael , 
ó los dos j u n t o s ; pero ¡ay! r u g i e r o n los 
aqui lones y . . . se d i s o l v i ó e l t e r r ó n de 
a z ú c a r ! 
S i no nos h u b i é r a m o s hecho los sor-
dos a l l l a m a m i e n t o del cometa , no ha-
b r í a sido t a n m a y ú s c u l o e l chasco; y 
b i e n p o d í a m o s haber lo a d i v i n a d o , s i n 
necesidad de o i r los g r i t o s de l astro, 
porque sobre l a plaza de toros se e l e -
vaba xnagestuoso, s e ñ a l c i e r t í s i m a de-
que l a plaza de toros i b a á ser la v í c -
t i m a p r i n c i p a l ; y . por ú l t i m o , s i n n i n -
g u n o de estos augur ios fa ta les , d e b i -
mos t emer t a n negra desdicha , p o r -
q u e . . . ¿ B u e n o y para nosotros? Como 
s i n ó . 
F u é nues t r a c a n d i d é z , nues t r a i n e x -
pe r i enc i a , las que e leva ron e l t e r m ó -
m e t r o de nues t ro en tus iasmo á los ú l -
t i m o s grados. C r e í m o s , como unos p á r -
v u l o s , que apenas conocieran nues t ro 
preñao los s e ñ o r e s L a g a r t i j o y F r a s -
c u e l o , i b a n á desv iv i r se por darnos 
g u s t o , iban á consen t i r í g u a l a r s e _ con 
nosotros, d i g n á n d o s e bajar de su p e -
des ta l , y v i a j a r en bur ro , ó poco menos, 
para codearse con los pobretes y o s c u -
ros h i jos de l a c iudad de l to ro . P e n s á -
bamos que s i no s a l í a n á l a e s t a c i ó n de 
A t o c h a á r e c i b i r á los env iados , s e r í a , 
s i n duda n i n g u n a , porque no h a b í a m o s 
t e n i d o l a a t e n c i ó n de m a n d a r l e s de an-
t e m a n o una t a r j e t a , ó l a p r e v e n c i ó n de 
poner u n sue l to en La Corresponden-
cia, a n u n c i a n d o su sa l ida . Nos p a r e c í a 
¡ i n o c e n t e s ! y e s p e r á b a m o s u n t e l é g r a -
m a en que los embajadores, copiando 
á C é s a r , d i j e r a n como este: veni, vidi, 
vici. H a b í a m o s p resumido , ¡ i n c a u t o s ! , 
que los s e ñ o r e s de S á n c h e z y de M o l i -
na , no ser ian mas inaccesibles que los 
m i n i s t r o s de l a corona ó los obispos de 
l a i g l e s i a ; y acostumbrados, p r i n c i p a l -
m e n t e en esta temporada , á que s e ñ o -
rones de muchas c a m p a n i l l a s nos l l a -
m e n amigos , aunque en su v i d a los 
hayamos v i s t o , y se h u m a n i c e n hasta 
f r a t e r n i z a r con los mas h u m i l d e s l u g a -
r e ñ o s , nos figurábamos que los diestros 
e ran , n i m á s n i m é n o s ^ como c u a l -
q u i e r candida to cunero , y que h a b í a n 
de dar á los comisionados u n abrazo a s í 
que les echaran la v i s t a enc ima . 
S e g u í m o s en esto, como en otras m u -
chas cosas, montados á la a n t i g u a y 
creyendo, que los P e p e - H i l l o s de h o y 
g a n a n u n par de onzas por c o r r i d a , 
como en t i empos de M a r i - C a s t a ñ a , y 
v i v e n en los barrios de l Avapies , y 
comen en banque ta ' y beben en taza 
s i n b a r n i z , v se honran cuando u n se-
ñ o r de l e v i t a les dice « b u e n a s t a r d e s . » 
Estas gananc ias y estas cos tumbres y 
estas honras q u é d a n s e para a r t i s tas de 
o t ro jaez y para h é r o e s de otra t raza; 
que con u n a c ruz v i t a l i c i a de diez rea-
les a l mes, suele pagarse u n hecho 
h e r ó i c o , y con una g a c e t i l l a de cua t ro 
reng lones u n a oda ó u n cuadro . E n 
este m o m e n t o acabamos de leer en u n 
p e r i ó d i c o de los mas cu l to s , lo s i g u i e n -
te : « L a i m p o r t a n c i a de los sucesos á 
que consagramos h o y nuestras c o l u m -
nas, nos o b l i g a á s u p r i m i r la par te l i -
t e r a r i a . . . » ; y uno de los sucesos i m -
por tan tes , que ocupa casi l a m i t a d de l 
p e r i ó d i c o , es una Revista de toros. 
¡ Q u i e n le d i j e r a a l h i j o de V e s p a s i a -
no que h a b í a m o s los e s p a ñ o l e s de echar-
le l a pata e n c i m a en esto de sacr i f icar 
bestias s i n v e n i r á oros n i á copas! Y 
bestias, mas ú t i l e s que las que é l s a -
c r i f i caba . E n las fiestas para i n a u g u -
ra r en Roma e l anf i t ea t ro F l a v i o , que 
d u r a r o n c i e n dias, m u r i e r o n , c u e n t a n , 
c inco m i l an ima les salvajes. Los aficio-
nados á e s t a d í s t i c a s pueden e n t r e t e -
nerse en con ta r los toros y caballos 
que perecen en las plazas en i g u a l 
p e r í o d o de t i e m p o , y es m u y pos ib le 
que salga alcanzado e l emperador T i t o . 
E n cuan to á nosotros ¡como ha de 
ser! C o n s o l é m o n o s y s í r v a n o s este f ra-
caso de e n s e ñ a n z a , y á la o t ra vez que 
se nos ocur ra uaa cosa a s í , y a sabe-
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mos como l iemos de goberna rnos , que 
la expe r i enc i a es madre de l a c i e n c i a , 
y para saber no hoy como perder. E n 
ofreciendo á cada s e ñ o r i t o de esos u n 
d i s t r i t o , negocio acabado, porque s i 
ahora a ú n nó , - que sepamos, antes de 
m u c l i o , para cuando pensemos en e l lo 
o t ra vez, y a se les h a b r á despertado l a 
c o m e z ó n de ser d ipu tados , y se queda-
r á n d e t r á s todos los p re t end ien te s 
que no h a y a n aprendido á dar vola-
piés, que reciMr y a saben todos, y 
m i r a n d o con l a boca ab ie r ta c ó m o los 
votamos por u n a n i m i d a d , ó los a c l a -
mamos e x p o n t á n e a m e n t e . Y lo c ie r to 
es que e s t a r á de ver aque l congreso en-
tonces, y m a l nos i r á s i no lo vemos: 
solo f a l t a que ellos q u i e r a n ser padres 
de l a p à t r i a , y q u e r r á n , s i s e ñ o r e s , por-
que los v ic ios se adqu ie ren rauypronto; 
á no ser que a l c o n t e m p l a r , desde su 
a l t u r a , á los aspirantes á a r r e g l a r e l p a í s , 
no les d é l a real gana de igua la rse á 
e l los , pues que á tales cumbres los he-
mos subido que es fác i l les parezcamos 
granos de mostaza cuando se d i g n e n 
m i r a r n o s . 
L a t r a d i c i o n a l Vaca del Angel ha 
desvanecido en par te nuestros negros 
pensamien tos , y nos ha hecho oficios 
d e p a ñ i z u e l o ó mocador, para en jugarnos 
las l á g r i m a s que á nuestros ojos t ra jo 
t a l desven tura . 
S i n embargo , e l Sr. A l c a l d e d e b i ó 
pensar que todos los r í o s t i e n e n su 
sal ida; y p rev iendo que e l lunes ú l t i -
mo los apaleadores se r ian m á s y des-
c a r g a r í a n con mas aire sus varas, y 
c l a v a r í a n sus p inchos con mas b r io 
que otras veces en e l dob lemente en-
maromado a n i m a l , para desahogar e l 
m a l h u m o r producido por aque l c o n -
t r a t i e m p o , p r o h i b i ó m a l t r a t a r á los to -
ros, por medio de l p r e g o n de cos tum-
bre , manda to que se c u m p l i ó esta vez, 
con aplauso genera l ; lo que prueba que 
no es obra de romanos, como a lgunos 
creen, e l consegui r se g u a r d e n los ban-
dos y disposiciones de l a A u t o r i d a d , 
cuando se p u b l i c a n para que se c u m p l a n . 
Jerónimo L·afucntc· 
Sermones y diseursos del p r e s b í t e r o 
DON N I C O L A S SANCHO. 
Cou este t i t u lo rec ib ió nuestro d i s t i n -
guiao amigo, el Director de la REVISTA, 
ua l ibro compuesto de quince discursos 
sagrados,—doce originales y tres t r aduc i -
dos del la t in— , y una modesta carta en que 
el orador ofrece su autorizada coope rac ión 
solicitada por aquel. Invi tado á decir a lgo 
sobre esta obra, a c e p t é gustoso el compro-
miso, sin pensar en la pesada carga que 
echaba sobre mis déb i les hombros, confia-
do m á s que en mis escasas fuerzas en la 
benevolencia de los lectores y del autor, 
que h a b r á de perdonarme si acaso no lo 
hago con el acierto que su trabajo merece. 
EL nombre de D . N ico lá s Sancho es bas-
tante conocido entre los amantes de las 
letras, y el mismo D. Juan Eugenio H a r t -
zenbusch, cuya sensible pé rd ida l loran ía 
Real Academia E s p a ñ o l a y el mundo i lus -
trado, después de haber leido estos discur-
sos los e log ió . La autoridad detan respetable 
l i terato dice mucho m á s que cuanto pueda 
apreciar mi pobre op in ión , y bas t a r í a aque-
lla para asegurarse del m é r i t o de la obra, 
sin que nosotros d i j é ramos otra cosa, pero 
como muchos no la c o n o c e r á n y es siempre 
conveniente propagar los buenos escritos, 
q u i z á este motivo es el que m á s nos ha 
decidido á ocuparnos de ella, diciendo a l -
go de nuestra parte. 
La oratoria sagrada es tal vez de las que 
m á s desventajas presenta, ya por lo m u y 
tratados que se hallan todos sus asuntos, 
y lo difícil que es por consiguiente presen-
tarlos con novedad; ya por la falta de con-
t rar io , cuya competencia nos anima y nos 
hace sacar todas nuestras fuerzas para no 
quedar vencidos; ya , en ñ n , por lo m u -
cho que cuesta el expresar con sencil lez, 
—sin decaer en bajeza—, los conceptos m á s 
elevados y subl imes , cond ic ión impres-
cindible , si la palabra d iv ina ha de pro-
ducir el fruto que se desea entre ua 
p ú b l i c o que suele ser sencillo ó ignorante 
en su mayor parte. Por eso son muy raros 
los buenos predicadores: para un Bossuet 
ó u n P. Granada hay rail Frs. Gerundios 
de Campazas. 
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E l P. Sancho en sus sermones, que son 
los once primeros, si bien no encierran 
grau novedad en la forma, ha sabido sal -
var la tercera de las indicadas desventa-
jas, exponiendo en frase l lana, sencil la y 
correcta los m á s nobles y grandiosos asun-
tos. Subl ime, inefable es el misterio de la 
S a n t í s i m a Tr in idad , y sin embargo lo ex-
pl ica en t é r m i n o s tan claros y llanos, que 
cualquiera puede formarse idea de él en lo 
que es susceptible de ser entendido un 
misterio. Esta cualidad que se observa en 
todos ios d e m á s sermones, sin que á pesar 
de ella caiga nunca en la vu lga r idad , es 
á nuestro j u i c i o una de las que m á s sobre-
salen en ellos. D i s t i n g ü e s e a d e m á s el p r i -
mero, que trata de la necesidad y obligación 
de saber y observar la ley de Dios, por las 
só l idas razones aducidas en pro de tan i m -
portante asunto, haciendo ver la poca fijeza 
y la d e s p r e o c u p a c i ó n que reina eu ideas 
religiosa?: pondera en el segundo, sobre la 
Caridad, las excelencias de esta reina de las 
vir tudes, p o n i é n d o n o s como ejemplo á Je-
sucristo; y demuestra de una manera clara 
en el tercero, cuyo tema es la sentencia de 
Salomon Vanitas vanitatitm et omniavani -
tas, la fu t i l idad y poca importancia de los 
bienes terrenales, y como consecuencia la 
necesidad de aspirar á los eternos. E l pa-
negir ico de San José de Calasanz da oca-
sión al orador para enaltecer y recomen-
dar coa entusiasmo la Caridad cristiana 
que tanto d i s t i n g u i ó al i lus t re fundador 
de las Escuelas P í a s . 
E n los sermones siguientes, que versan 
todos sobre la Vi rgen se nota un gran 
fervor ca tó l i co , hijo de la só l ida i lustra-
ción y con v icc ion profunda, un entusiasta 
amor á Mar ía , mucha natural idad, y ter-
nura en la moción de afectos, cualida-
des que b r i l l a n pr incipalmente en el pro-
nunciado en Alcauiz con motivo de la 
fiesta celebrada el 13 de A b r i l de 1857 
para solemnizar el fausto acontecimiento 
de la dec l a r ac ión d o g m á t i c a de la i n m a -
culada c o n c e p c i ó n de la Madre de Dios; 
asi como en otros sobre los dolores de 
la Vi rgen se encuentran algunas bellezas, 
tiernas y p a t é t i c a s descripciones. 
Para adquir ir el t í t u lo de Socio de m é -
r i to de la Academia b i b l i o g r á f i c a - m a r i a -
na p r e sen tó un extenso discurso acerca 
de las glor ias y grandezas de María, que 
es un tesoro de citas tomadas de los Pro-
fetas, Após to l e s y S. 3. P. P. hasta tal 
extremo, que casi no se ha l la p á g i n a sin 
ellas, de modo que mas parece que el dis-
curso lo pronuncian aquellos, probando 
con ta l e r u d i c i ó n la mas asidua lectura 
de los l ibros sagrados siendo de notar 
que en medio de tantos elementos d i s -
persos, lejos de aparecer el monstruo des-
cr i to por Horacio, ha sabido el autor 
darles unidad, formando de tan variadas 
notas una celestial a r m o n í a con que en 
todos los tiempos se han tr ibutado ala-
banzas á la que constantemente l lama-
mos bendita entre todas las mujeres. En 
su discurso, como dice el Sr. Bellet a l 
contestarle « r e s a l t a un profundo y acen-
drado amor y gran vene rac ión á la Reina 
del Cielo, al mismo tiempo que gran co-
pia de las alabanzas más s e ñ a l a d a s que 
en su obsequio ha pronunciado nuestra 
Santa Madre la I g l e s i a . » Pero debemos 
advertir que en nuestra humilde op in ión , 
tanto en este como en otros discursos q u i -
zá se ha abusado algo de citas, pues todo 
tiene su jus to l ím i t e . 
De las h o m i l í a s traducidas del la t ín solo 
debemos decir que es t án escritas en buen 
castellano y acreditan al autor de buen 
l a t i n o . 
Pero no es solo en las ciencias ec les i á s t i -
cas donde el P. Sancho revela profundos 
conocimientos, sino que los demuestra na-
da vulgares en Historia , Filosofía, L i t e -
ratura y en general en las ciencias pro-
fanas, necesarias siempre, é indispensables 
hoy para los que se dedican al difícil 
ejercicio de la p r ed i cac ión . 
En resumen, los Sermones y discursos 
del Presbitero JD. Nico lás Sancho deben 
ser le ídos por todo Sacerdote celoso y so-
bre todo en los que se ocupan de la San-
t í s i m a V i r g e n e n c o n t r a r á gran abundan-
cia de datos, por lo cual nos atrevemos 
á recomendar la obra. 
Si otros trabajos que tiene publicados 
no bastaran para asegurar la r e p u t a c i ó n de l 
autor, el que nos ocupa seria suficiente 
para colocarle entre los hijos notables de 
Alcañ iz ; foecunda ingeniorum mater, como 
la l lama un c é l e b r e humanista del pasado 
s iglo , s e g ú n afirma el ilustrado M a r q u é s 
de Morante. 
M . A t r í a n . 
AMOR PARISIENSE. (1) 
Continuación. 
Y en efecto, hice ese esfuerzo.—Rosina 
(1) Véase la página 113. 
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escr ibía de vez en caaado cartas á su pue-
blo natal de la ant igua provincia f ran-
co-alemana, y rec ib ía de a l lá otras que 
siempre la p roduc ían v ivo contento.—Ex-
cusado es decir que yo nunca c o n s e n t í 
en leer unas n i otras, á pesar de que a l -
guna vez me inv i tó á e l l o . — M i deseo h u -
biera sido penetrar, h a c i é n d o l o , en codos 
los antecedentes de su vida; pero mi de-
licadeza lo repugnaba. — A d e m á s , ella me 
decía que aquellas cartas se d i r i g í a n á su 
anciana madre residente en la v i l l a de... 
donde la sos ten ía el trabajo de un hon-
rado hermano suyo; que ambos la h a b í a n 
cre ído siempre, y s e g u í a n c r e y é n d o l a , v i -
viendo del producto de sus labores co-
mo florista en Par í s , á uno de cuyos pr in -
cipales establecimientos la h a b í a n envia-
do dos años antes; y que sus cartas; l l e -
nas de afectuosas y consoladoras protes-
tas, eran ya para ella un b á l s a m o , por-
que ya se creía salvada y perdonada á 
mí lado. U n dia en que mi visita al t u -
tor hab ía sido más larga que de o r d i -
nario, h a l l é á Rosina cerrando y sellando 
su acostumbrada carta. Yo venia radiante 
de gozo y de orgul lo . Acababa de rec i -
bir de mi buen tío cien m i l francos en 
billetes del Banco de Francia, j u r á n d o l e 
que aquella cantidad (la cuarta parte, poco 
m á s ó menos, de mi fortuna) iba á ser 
la base de mi porvenir, d e s t i n á n d o s e á 
una lucra t iva negoc i ac ión que en u n i ó n 
con a lguu respetable amigo a c o m e t í a , para 
entre otras cosas, l ibrarme definit ivamente 
del óoio y sus fatales consecuencias.— 
Hice á mi bella un ademan s igni f ica t ivo 
para que suspendiera su operac ión , y la 
dije: 
—Muchas veces, n iña , me has dicho que 
seria para t í incomparable dicha la de vo l -
ver á ver á tu madre. ¿Por q u é no le anun-
cias en tu carta de hoy que i rás pronto 
á hacerla una visita? 
Rosina pareció al pronto turbarse y so-
bresaltarse profundamente. — D e s p u é s fijó 
en los míos aquellos hechiceros ojos que 
le ían f a c i l í s i m a m e n t e en mi pensamiento, 
y corr ió , por toda respuesta, á m i seno, quo 
h u m e d e c i ó con sus l á g r i m a s . 
—¡Ah! t ú tienes a lgun plan, me dijo; 
esta nueva, inmensa bondad tuya me ocu l -
ta algo. 
— H é a q u í m i plan, le c o n t e s t é , y puse 
en sus manos, s acándo los de mi bolsi l lo, 
los cien billetes de m i l francos que t ra ía 
encerrados bajo un gran sobre, en el cual 
hab í a yo escrito: 
«Ofrezco á mi adorada pohreciCa (así se 
l lamaba ella siempre) con esta prueba de 
mi c a r i ñ o , que le ruego acepte, el m e -
dio de asegurar para siempre su existen-
cía y la de los suyos contra los embates 
de la miseria, que tanto y tan jus to ho-
rror la i n s p i r a . » 
S i g u i ó s e una escena de caricias indes-
cr ipt ibles . La felicidad caia ~con ellas so-
bre mí corazón como uaa*catarata que 
me ahogaba. Rosina me hablaba con toda 
la elocuencia del amor y de la dicha. Cou 
aquel dinero, empleado en la adquisiciori 
de u n par de fincas en su pueblo, m i no-
ble deseo por su porvenir se ver ía satis-
fecho, y garantido el bienestar de su d i g -
na famil ia , que no podr ía m é n o s de ver 
en mí un salvador. Por ú l t i m o , c o n v i n i -
mos en que al dia siguiente, mipoòrec i í a , 
que ya no lo era, partiria para la Alsa -
c ià , de donde r e g r e s a r í a á los quince] ó 
veinte días m á s feliz que nunca, y para 
no separarnos j a m á s . 
Con efecto, en la tarde del día i n m é -
diato la a c o m p a ñ é á la e s t ac ión del ca-
mino de hierro del Norte. Cuando s i lbó 
h ó r r i d a m e n t e la locomotora: cuando em-
pezó á alejarse el t ren , y yo pe rd í pro-
gresivamente de vista aquel pedazo de 
mi alma, aquella beldad a n g u s t i a d í s i m a 
que me saludaba llorosa desde la ven-
tan i l l a de su w a g ó n ; cuando fué nece-
sario regresar solo a i Pa r í s que aquella 
n i ñ a h a b í a convert ido para m i en u n pa-
ra í so , un e x t r a ñ o frió parec ió inundar m i 
c o r a z ó n , y una secreta voz p a r e c i ó de-
c i rme: «No la v e r á s m á s » Pero instan-
t á n e a m e n t e me con t e s tó el recuerdo de 
mi felicidad d i c i é n d o m e : «no hagas caso 
de ese absurdo presentimiento. ¿ P u e d e ha-
ber en la t ierra sér m á s eternamente u n i -
do á otro que esa mujer á tí? » 
V o l v í á mí casa y me e n c e r r é en ella 
con el propós i to de no salir hasta r e c i -
bir noticias. Todos los objetos, todos los 
lugares parec ían tener aún el calor suave 
del contacto de aquella que ios e m b e l l e c í a 
por su sola preseucia. Durante dos ó tres 
d ías saboreó con recónd i to ardor, uno por 
uno, todos los recuerdos que la ausen-
cia acumulaba sobre mi pensamiento. A l 
cuarto, ni el t e l égra fo n i el correo ha-
bían t o d a v í a hablado, y el recelo e m p e z ó 
á nacer en mi alma como una de esas 
negras nubes que aparecen casi impe r -
ceptibles en el horizonte y se extienden 
luego cual inmenso c respón que apena-
za cubr i r y envolver en fúnebre sudario 
la naturaleza entera.—Mi esperanza se re -
s i s t í a á la sospecha, como la luz á la som-
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"bra; pero esta se adelantaba cada hora, 
cada instante por el camino del sufritnien-
to, hasta m i corazón , y la solitaria y p á -
lida l lama de aquel tr iste amor que en 
él ardia, iba en breve á ser para siem-
pre ex t inguida . — A l sexto día aquella casa 
era á mis ojos un lugar maldi to donde 
yo sufria todos los tormentos de una ver-
dadera c o n d e n a c i ó n ; pero todav ía , asido, 
como el n á u f r a g o á la tabla, al ú l t i m o 
resto de m i esperanza, que pedia al cielo 
no me arrebatase, veia pasar las horas 
abismado en un silencio y en una i n -
movi l idad casi e s t ú p i d o s , ó vagaba febri l 
y sin conciencia de lo que hacia por aquel 
horrible templo de mi ventura , exhalando 
verdaderos gritos de d o l o r . — A l fin. pasa-
ron cuarenta horas m á s ; era el anochecer 
del octavo; era aquel suave momento del 
c r e p ú s c u l o vespertino, tan dulcemente 
triste para la naturaleza y tan grato 
para el que ama, cree y espera.— 
Eosina y yo lo p a s á b a m o s generalmen-
te asomados á una de las ventanas de un 
cuarto in ter ior que daba sobre @1 r i sueño 
j a r d i n de u n hotel p r ó x i m o . - A l l í enlazadas 
nuestras manos, léjos de todos los vanos 
ruidos del mundo, c o n t e m p l á b a m o s la i n -
mensidad del e téreo espacio, vasto teatro 
en que el sol moribundo parec ía repre-
sentarnos la ú l t i m a escena de una ma-
ravil losa tragedia; y luego cuando las p r i -
meras estrellas a p a r e c í a n t í m i d a m e n t e en 
el cielo, y el silencio majestuoso de la apa-
cible noche se impon ía severo y bienhechor 
á la t ierra vo lv í amos á nuestro gabinete, 
á nuestro nido, como ella le llamaba y 
m i c o r a z ó n , henchido de vagas y g r a t í -
simas angustias, no vacilaba en confiar 
á la in te l igencia de aquella n iña hasta sus 
m á s r e c ó n d i t a s impresiones. 
«¡Ah! no es posible, no, me d e c i a y o e n 
aquella inolvidable tarde, contemplando 
solo é indiferente desde mi ventana el es 
p e c t á c u l o que otras veces me hab ía ins-
pirado ideas y esperanzas inefables; no es 
posible, no, que esa cr ia tura nacida, puede 
decirse, en mis brazos á la vida de la i n -
te l igencia y de la sensibilidad; no es po-
sible que esa criatura tan bella, tan j ó v e n , 
tan agradecida á lo que me ha sido dable 
hacerporsu ventura, tao inocentemente es-
clava de m i voluntad , me e n g a ñ é ; no es po-
sible que después de esta prueba de amor 
y de grato reposo, en que su esp í r i tu 
ha recobrado las fuerzas d« la verdadera 
TÍda, *el mal de que era presa y v í c t i m a 
cuando la conocí , v iva en su pecho co-
u n i nex t i ng ib l e raudal de infamias,—Sin 
duda su silencio es natural efecto de ac-
cidentes imprevistos; sin duda el cu lpa -
ble ahora soy yo; yo, que inf luido por m i 
soledad y por m i angust ia , saco de la ho-
rr ib le memoria de su pasado tan crueles 
é inmerecidas sospechas. ¡Sin duda hoy 
mismo, dentro de un instante, m i criado, 
que, como todos los d ías , y para ganar 
tiempo, ha ido á recibir m i correo en la 
oficina central , va á traerme, con su carta, 
el fin de este infernal suplicio! 
Un leve ruido de pasos me sacó en bre-
ve de mi so l i loquio; era, en efecto, m i 
criado que v o l v í a , y que vo lv ía al fia coa 
una carta, con una carta de e l la! . . . se 
la a r r e b a t é de las manos, m a n d ó l e sal i r , 
y solo de nuevo, y en aquel mismo s i t io , 
pidiendo á la ú l t i m a claridad del dia que 
no se ex t inguiera , y á mi co razón que 
no estallara, ab r í y leí aquel papel m a U 
di to , cuyo contesto recuerdo por m i des-
gracia, y creo que r eco rda ré siempre, casi 
a l pié de la le t ra . 
Era una carta fechada en el Havre . 
« C u a n d o la r ec ibá i s , caro amigo , dec í a , 
c r u z a r é yo el O c é a n o en d i recc ión á la 
l ibre tierra del Nor te de A m é r i c a , donde 
gracias á vuestra r é g i a munif icencia , v i -
v i r é al cabo vida t ranqui la y p r ó s p e r a . 
(Se con t inua rà . ) 
Salvador L ó p e z G u i j a r r o . 
A l c o h o l e s y a g u a r d i e n t e s 
c o m e r c i a l e s . 
(Continuación.) 
Los aguardientes se obtienen por des t i -
lación parcial de los viuos ú otros l íqu idos 
a lcohól icos , los espirittts por des t i l ac ión 
parcial de los aguardientes y el alcohol 
ohsoluto ó anhidro, por des t i l ac ión parcial 
de los e s p í r i t u s con un intermedio áv ido 
de agua que sea capaz de absorver las ú l -
timas porciones que de este l íquido acom-
pañan í n t i m a m e n t e al alcohol. Estos i n -
termedios suelen ser pequeños fragmentos 
de cal viva 6 carbonato potás ico seco. Sien-
do esta sal insoluble en el alcohol , p e r m i -
te obtener este l iquido anhidro sin nece-
sidad de recurr i r á la de s t i l a c ión . 
E l alcohol es aa l íqu ido transparente, 
dotado de grau movi l idad, incoloro, neu-
tro cuando es puro, volá t i l sia descampo-
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sicion, olor suave y agradable, sabor ar-
diente y cáus t i co que discniauye y l iega 
hasta hacerse agradable, á tnedida que se 
le d i luye en agua: es mas ligero que el 
agua, pero convertido en vapor su densi-
dad (1,6133) es mayor que la del vapor de 
agua (0,6235), Hierve a 78.° G. Se mezcla 
con el agua en todas proporciones, p rodu-
ciendo uu aumento de temperatura, con la 
part icular idad de que la suma total de los 
v o l ú m e n e s ó partes que se han mezclado 
es menor que la suma parcial . Hay, pues, 
una con t r acc ión do vo lumen , cuyo m á x i -
mum tiene lugar para una mezcla de 54 
partes de alcohol anhidro y 49 de agua: 
estas 103 partes de mezcla quedan redu-
cidas á 100. 
E i alcohol mezclado a partes iguales 
con el hielo ó la nieve produce un des-
censo de temperatura que puede l legar 
hasta 37.° bajo cero. 
No se congela n i por los fríos mas r i -
gorosos; una temperatura de 90.° bajo cero 
no consigue sino darle un aspecto oleoso. 
A esta propiedad debe el v ino el poder 
resistir los frios del invierno sin helarse, 
necesitando en general un frió de 6.° bajo 
cero, para que empiece á congelarse su 
parte acuosa. 
Cuando se le aproxima un fósforo ú otro 
cuerpo en ign ic ión arde cou llama ama-
r i l len ta , si es tá concentrado, y con l lama 
azulada si es flojo. Esta es poco luminosa 
pero muy calorífera, y arde sin dejar re-
siduo, de cuyas propiedades se saca par-
t ido en la calefacción de las cafeteras do 
famil ia y otros parecidos utensilios que no 
se quiere ennegrecer, como sucede con 
las llamas del aceite c o m ú n , pe t ró leo etc. 
Muchas sales solubles ó insolubles en el 
alcohol comunican á su l lama distintas 
coloraciones, que sirven para caracterizar 
estas sales. 
E l ssr tan inflamable, la facilidad que 
posee de reducirse á vapor y ser este pró-
ximamente tres veces mas pesado que el 
vapor de agua, le hacen de un uso muy 
peligroso cuando se maneja en cierta can-
tidad; y á todo trance debe cuidarse de no 
poner n inguna luz en la parte inferior de 
las vasijas en que es tá contenido. A l me-
nor escape, la explos ión é incendio serian 
inminentes . 
Uno de los c a r a c t é r e s d is t in t ivos del a l -
cohol, es, que en presencia del oxigeno y 
bajo la influencia de los fermentos se trans-
forma en ácido acé t i co . A esto se debe la 
conve r s ión del vino en vinagre . 
Su facultad disolvente es de uu erran re-
curso en q u í m i c a o r g á n i c a , en medicina 
y ea las artes. 
E n la e laborac ión de los vinos disuelve 
la mayor parte de las sustancias desarro-
lladas" por la v e g e t a c i ó n en el racimo de 
lo uva, siendo la base del aroma ó ÒOÏC-
queí part icular de aquellos, lo mismo que 
de la vinosidad propiamente dicha, a t r i -
buida á la presencia de UQ éter llamado 
¿náutico. Este cuerpo producido durante la 
f e r m e n t a c i ó n , continua formándose á me-
dida que el vino envejece, por ia r eacc ión 
del ác ido e n á u t i c o sobre el alcohol. Esta es 
una de las causas de las modificaciones 
que experimentan los vinos con el t iempo. 
• Disuelve mejor los gases que el agua, 
y esto, que es muy conveniente para los 
vinos espumosos porque retienen mejor el 
gas ác ido c a r b ó n i c o , es muy perjudicial 
para los vinos comunes, porque disuelven 
el gas oxíereno, causa, como hemos dicho,, 
de la ace t i f icac ión de los vinos. 
Ea la t i n to re r í a se usa para disolver m u -
chos colores que no son solubles en e l 
agua; y en la industr ia para la fabricacioQ 
de barnices. 
Ea farmacia es de uso f r e c u e n t í s i m o 
para preparar t inturas , alcoholados, ex-
tractos etc. 
Machas sustancias o r g á n i c a s se conser-
van en el alcohol concentrado, porque apo-
d e r á n d o s e de la humedad que aquellas 
contienen retarda su descompos ic ión ; es-
to se practica con algunos fetos y otros^ 
miembros humanos amputados, etc. 
El pr incipal consumo del alcohol c o n -
siste en H p r e p a r a c i ó n de los aguardien-
tes, los licores y el encabezamiento de los 
v inos . 
En medicina es considerado como un 
est imulante difusible, cuya e n e r g í a va r í a 
con su c o n c e n t r a c i ó n . Su i n y e c c i ó n en las 
venas determina inmediatamente la muer-
te, cuando es concentrado, porque coagu-
lando la a l b ú m i n a de la sangre hace ce-
sar la c i r c u l a c i ó n . Su i n t r o d u c c i ó n en el 
e s t ó m a g o ocasiona casi siempre la muer-
te; d i lu ido en agua y aromatizado coa 
esencias de grato sabor, puede usarse sin 
temor á tales accidentes; sin embargo, e l 
uso prolongado del 'alcohol aunque sea 
débi l es raramente ú t i l : suele ser causa 
de irri taciones c r ó n i c a s y lesiones o r g á -
nicas muy graves. Su abuso expone á ios 
mismos accidentes y produce a d e m á s un 
estado de debilidad muscular, una especie 
de imbeci l idad de que los borrachos de 
profesión nos ofrecen frecuentes ejemplos. 
A la gran difusibil id. id del alcohol se 
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a t r ibuye el f e n ó m e n o l lamado comhislion 
espontánea, observado en personas.que ha-
blan abusado de las bebidas espirituosas. 
Este f e n ó m e n o consiste—segua dicen,— 
en que e l cuerpo humano se encuentra 
poco á poco reducido á cenizas por efecto 
de u n fuego que se desenvuelve y a l i -
menta e s p o n t á n e a m e n t e . 
La riqueza de un alcohol se aprecia casi 
siempre por su c o n c e n t r a c i ó n ; no sucede 
lo mismo con los aguardientes, porque su 
valor ne es siempre proporcional á la can-
t idad real de alcohol que contienen, sino 
que depende en muchos casos de su aro-
ma, sabor y ve j éz . 
La c o n c e n t r a c i ó n ó fuerza del alcohol, 
puede determinarse por medio de varios 
instrumentos, siendo los mas usados los 
areómetros ó pesa licores, y de estos, el de 
Cartier es el mas generalizado en el co-
mercio. En este instrumento el agua des-
tilada marca 10 grados y el alcohol a n h i -
dro 44. Los grados intermedios se marcan 
equidistantes. 
Tiene este a r e ó m e t r o , lo mismo que e l 
de Baume, el inconveniente de no acu-
sar n inguna re lac ión sencil la é n t r e l o s gra-
dos que indica y la cantidad real de a l -
cohol contenida en la mezcla a l cohó l i ca 
que se ensaya; por esta r azón es preferible 
el alcohómetro centesimal de Gay-Lussac, 
que indica los valores relativos de las d i -
ferentes mezclas. Debe ser el ú n i c o adop-
tado en las administraciones de consumos 
para calcular el impuesto correspondiente 
al alcohol. 
En este a l c o h ó m e t r o , el 0 corresponde 
al agua pura y el 100 al alcohol anhidro. 
Como el instrumento ha sido graduado 
por su i n m e r s i ó n en mezclas de cantidades 
conocidas de alcohol anhidro y agua, y 
como estas mezclas se ver i f ican con con-
tracciones diferentes del l iquido , resulta, 
que los diversos grados no son todos igua-
les en l o n g i t u d ; pero observando hasta que 
grado se hunde el a l c o h ó m e t r o en la mez-
cla a l c o h ó l i c a se conoce directamente la 
proporc ión real de Dgua y alcohol. S i , por 
ejemplo, se hunde hasta 80 grados, indica 
que en 100 li tros de la mezcla hay 80 l i -
tros de alcohol anhidro y 20 de agua. No 
hay que olvidar que este instrumento i n -
dica relaciones de volumen y no de peso. 
A su tiempo veremos de que manera los 
falsificadores, por no pagar el crecido i m -
puesto de consumo que suele tener el a l -
cohol , hacen de un alcohol casi anhidro un 
aguardiente de 30.° C. 
A l graduar los alcoholes hay que tener 
en cuenta su temperatura, porque s e g ú n 
sea esta superior ó inferior á l 5 g r a d o s ceu-
tigrados, que es la que s i rv ió para graduar 
el ins t rumento, hab rá error en exceso ó 
en defecto. Es necesario, pues, hacer la 
experiencia á dicha temperatura ó r e c u -
r r i r á las tablas de cor recc ión que suelea 
a c o m p a ñ a r al a l c o h ó m e t r o , las cuales dan á 
conocer inmediatamente el grado verda-
dero, cualquiera que sea la temperatura 
á que se haya operado. 
I L 
E l alcohol se obtiene de todas las sus-
tancias que contengan a z ú c a r ó sean sus-
ceptibles de convertirse en un a z ú c a r es-
pecial W'àm&àoglucosa, experimentando des-
pués la f e r m e n t a c i ó n llamada a l c o h ó l i c a , 
es decir, la conve r s ión del a z ú c a r en a l -
cohol y ác ido c a r b ó n i c o . (1) 
Verificada esta f e rmen tac ión y despren-
dido el ácido c a r b ó n i c o , no hay m á s que 
destilar, es decir, aislar con ayuda del ca-
lor y en vasijas cerradas la parte m á s vo-
l á t i l , el alcohol , dejando como residuo las 
sustancias fijas que le a c o m p a ñ a b a n . 
E l l íqu ido que primeramente s i rv ió para 
la o b t e n c i ó n del alcohol fué el v i n o , y , 
el alambique c o m ú n el primer aparato que 
se e m p l e ó en su des t i l a c ión . Nos ocupa-
remos primeramente de la des t i l ac ión que 
supone las materias destilables dispuestas 
ya para el lo , antes de tratar de otras que 
como las azucaradas, feculentas ó a m i -
l áceas exigen p r é v i a m e n t e operaciones i n -
termedias. 
Prescindiendo de las sales y de las par-
tes só l idas que contiene el vino de donde 
se ha de extraer el aguardiente ó el a l -
cohol, diremos, que es una mezcla en 
proporciones desiguales de agua y alcohol; 
y que destilar ó colar, como dicen a l -
gunos, es aislar el alcohol del agua. Esta 
se convierte en vapor á 100 grados y el 
alcohol á 78; produciendo, pues, una tem-
peratura superior á 78 é inferior á 100, 
tendremos e l alcohol separado del agua. 
Si ahoi'a hacemos pasar el vapor a l c o h ó -
l ico á u n medio m á s frió que aquel en 
que tuvo lugar su p r o d u c c i ó n , se con-
d e n s a r á y pasa rá á ser un l í qu ido . Se 
necesitan, pues, tres instrumentos esen-
ciales para ejecutar este aislamiento: 1.° 
(1) Nada decimos de otros productos origina-
nados en esta fermentación como la glicerina, 
ácido succinico. enáut ico etc., por ser secunda-
rios y en corta cantidad. 
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una caldera para producir los vapores de 
alcohol; 2.° una cubierta ó tapadera, de 
cuya bóveda arranca u n tubo para reci-
bir y conducir los vapores producidos, y 
por ú l t i m o , un refrigerante—que no es 
m á s que un tubo arrollado en espiral y 
contenido en una t ina llena de agua fr ía ,— 
a l que l legan los vapores para ser con-
densades y liquidados. 
Estos tres instrumentos const i tuyen el 
alambique simple ú o l la . Bien manejado 
este aparato es capaz de dar productos 
de tan buena calidad como los obtenidos 
en u n destilatorio de Egro t ó de Savalie, 
especialmente cuando no se destinan m á s 
que á la p r e p a r a c i ó n de aguardientes. En 
é l , s in embargo, no deben destilarse ó 
quemarse m á s que vinos. 
Para una exp lo t ac ión indust r ia l tampoco 
vale; es defectuoso porque saca el pro-
ducto de muy pocos grados y e s menes-
ter volver lo tres ó cuatro veces á la cal-
dera para destilarlo nuevamente y darle 
la c o n c e n t r a c i ó n ó g r a d u a c i ó n necesaria. 
A esto se l lama rectificar. A d e m á s , no pro-
duciendo efecto ú t i l el refrigerante, sino 
manteniendo por medio de la r e n o v a c i ó n 
constante del agua una temperatura lo 
m á s baja posible para que se condensen 
los vapores en la espiral por donde ci r -
cu lan , se pierde todo el calor trasmitido 
á esa agua. Otro de sus defectos consis-
te en que los residuos ó vinaza queque-
dan en la caldera, d e s p u é s de ex t r a ído el 
a lcohol , han recibido una suma de calor 
que se pierde t a m b i é n cuando se reem-
plazan por nuevas porciones de l íqu ido á 
destilar. 
Para obviar, pues, estos y otros incon-
venientes se han introducido en el a l am-
bique tantas modificaciones, que para des-
cribir las ser ía menester mucho tiempo y 
a d e m á s abusar m á s de lo que estamos 
abusando, de la paciencia del lector. Nos 
contentaremos con indicar, que estas mo-
dificaciones han llegado desde el calienta-
vinos—especie de cuba l lena de vino co-
locada entre la caldera y el refrigerante 
y atravesada por el tubo conductor del 
vapor a l c o h ó l i c o — q u e ayuda á la conden-
sac ión a l mismo tiempo que aprovecha 
el calor latente abandonado por el vapor, 
hasta los aparatos de des t i l ac ión continua 
de Egrot y Savalie, de los cuales vamos 
á dar una idea. 
(Se con t inua rà . ) 
LA FUENTE DE \A OlARGURA. 
¡Oh a b u n d a n t í s i m a fuente! 
¡Oh fuente de la amargura! 
¿De q u é siniestra hendidura 
Bro ta rás eternamente? 
¿De d ó n d e , de donde brotas 
Entre maléf icas plantas 
Que creces, y te ajigantas. 
Y nunca nunca te agotas? 
¡Y no cesas de brotar, 
Y no acabas de crecer; 
Y más te van á beber 
Y más te e m p e ñ a s en dar! 
Con tanto como bebi, 
¿Tendré que beber de nuevo...? 
Bebiendo como yo bebo, 
¿No h a b r á s de agotarte, di? 
¿Conque b e b i é n d o t e yo , 
No dás las ú l t i m a s gotas? 
Yo te bebo... ¿Y no te agotas? 
¡Pues no has de agotarte, nó! 
Valentin M a r i i s y C a r b o s i e l L 
MISCELANEA. 
Pascual A d a m . 
Con el modesto t í t u lo «Var iedades» ha 
publicado un l ibro D. Ginés Alberola, se-
cretario de D. Emi l io Castelar, e l que ha 
sido premiado por la Sociedad Madr i l eña 
protectora de animales y plantas, con n n 
diploma de segunda clase. E l Sr. A lbe ro -
la ha obtenido con esto justa compensa-
c ión á los a r t í c u l o s que en su obra de-
dica á las flores y á las aves, y en los 
cuales se v é bien claramente su entusias-
mo por la naturaleza, á la cual ama por 
ins t in to y per c o n v i c c i ó n , y de la cual 
p in ta con verdadera realidad los cuadros 
mas animados y mas sublimes que la 
embellecen. 
E n efecto, el que se toma el trabajo de 
hojear los preciosos a r t í c u l o s que contie-
ne, h a l l a r á ocas ión propicia de admirar 
á esos al parecer inanimados seres, que 
con sus colores m ú l t i p l e s y sus bellas 
formas, simbolizan el amor, la procrea-
c i ó n , la vida entera del Universo; y á esa 
otra especie de flores vivas y voladoras, 
como el autor l lama á las aves, que apar-
te de otros m i l beneficios, dan con sus 
raudos vuelos y con sus armoniosos acen-
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tos el encanto y la a n i m a c i ó n á los bos-
ques y á las florestas. 
C o n t i n ú e el Sv. Aiberola por el c a m i -
no emprendido sin miedo á los o b s t á c u l o s 
que pueda encontrar, que si su prjraera 
obra le procura ya una hoja de laurel , 
perseverando en el estudio y en el c u l -
t ivo de las letras, posible es que con el 
tiempo alcance mayor premio á sus ufanes. 
De todos modos felicitamos cordialmon-
te por su t r iunfo al autor çle « V a r i e d a d e s . » 
E l ingeniero D . Enrique Posta, ha pre-
sentado en la Expos ic ión- indus t r i a l de 
Mi lán , un inst rumento llamado Glavi-or-
cJiestrion, que r e ú n e las condiciones del 
piano, del ó r g a n o y del arraoniun, tenien-
do a d e m á s unos registros que, imi tando 
los efectos de la orquesta, hacen que el 
instrumento tenga m á s , recursos quo el 
piano. 
A d e m á s r e ú n e la especial cond ic ión de 
que cada uno de dichos instrumentos pue-
de hacerse sonar con s e p a r a c i ó n de los 
d e m á s . 
La, Moia Elegante I lustrada, n o t a b i l í s i -
ma p u b l i c a c i ó n cuya universal a c e p t a c i ó n 
es la mejor g a r a n t í a de su indisputable 
mér i t o , debe figurar en las casas de todas 
las s eño ra s ó s e ñ o r i t a s , que deseen her-
manar la elegancia con la e c o n o m í a . Re-
comendamos la adquis ic ión de tan ú t i l 
como indispensable per iód ico , cuya sus-
cricion pueden hacer d i r i g i é n d o s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n , Carretas, 12—Madrid. 
La interesante pub l i cac ión «La Propa-
gandas que ha obtenido gran é x i t o , pues 
ha venido á satisfacer la necesidad que 
se s e n t í a en Esp ; iña de una Bib l iograf ía 
completa, acaba de publicar su n ú m e r o 
3, eu el cual anuncia su Empresa que re-
g a l a r á á sus abonados una un portante obra 
que se r epa r t i r á en pliegos de 16 p á g i n a s 
con cada n ú m e r o , con lo cua l , a d e m á s 
de dar mayor i n t e r é s y amenidad á la p u -
b l i c a c i ó n , viene á ser más que gratis la 
suscricion, aunque ya es excesivamente 
barata pues solo cuesta reales al a ñ o . 
No puede llevarse más a l lá el desinte-
rés de la Empresa; pues todo esto redun-
da en beneficio, no solo del púb l ico , sino 
t a m b i é n del desarrollo de los intereses 
l i terarios, c ient í f icos y a r t í s t i c o s . 
Las personas que deseen suscribirse pue-
den di r ig i rse al Director de la « P r o p a g a n -
da» , Plaza del Biombo—6—baio—Madrid. 
Con el t í tu lo E l Dengue, acaba de p o -
ner á la venta el conocido librero Don 
A . de San Mar t in , un Manua l del juego 
del Tresi l lo , 
E.sta obra se ocupa detenidamente de 
las faltas, resolviendo todos los casos que 
pueden ocurr i r , consignando la cos tum-
bre m á s generalizada y modificando al-
gunas corruptelas bastante estendidasr 
dando siempre la razón de lo resuelto acer-
ca de cada uno de estos particulares. 
A d e m á s explica con minuciosidad la 
mejor manera de jugar , exponiendo con 
claridad y mé todo las reglas que han de 
tenerse presentes en todas las posiciones 
y situaciones en que se encuentren los 
jugadores, inc luyendo una numerosa co-
lecc ión de jugadas para mejor c o m p r e n s i ó n . 
- Contiene un Reglamento que faci l i ta- la 
t e r m i n a c i ó n de todas las discusiones y un 
diccionario de las palabras propias y pe-
culiares del t res i l lo . 
Cada n ú m e r o del per iódico del bello 
sexo. Lo Guirnalda que se reparte, ofrece 
mayor i n t e r é s y novedad. En dicha p u -
b l icac ión se encuentran modelos de t o -
das clases de labores cuya senc i l l éz y 
buen gusto hacen fácil su e j e c u c i ó n . 
Diccionario ortográfico etimológico español, 
obra escrita de importancia y g r a n d í s i -
ma u t i l idad escrita por D. José M . Doce. 
E l autor ha creido que el descuido que 
generalmente se nota, aun entre las per-
sonas ilustradas, respecto de la ortogra-
fía, puede consistir en la escasez de m é -
todos para difundir y popularizar los co-
nocimientos or tográf icos do una manera 
breve, c ient í f ica y e c o n ó m i c a ; y en UQ 
hermoso v o l ú m e n de 500 páginas" ha a l l a -
nado cuantas dificultades puedan presen-
tarse á cualquiera al t rasmi t i r sus i m -
presiones por escrito. 
Los pedidos pueden hacerse al autor, 
M a l a s a ñ a , 15—Madrid. 
A . C. 
Teruel: Imp. de la Beneficencia, 
